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Study about the Influences on Communities from the 
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年 月 事項 分類 備考
１ 明和７ ９ 大嘗祭につき用木調進 Ａ
２ 天明７ ９ 大嘗祭につき用木調進 Ａ
３ 文化14 ３ 光格天皇譲位につき献上（禁裏御所） Ｂ
４ ３ 光格天皇譲位につき献上（仙洞御所） Ｂ
５ ９ 仁孝天皇即位につき献上 Ｂ
６ 12 鷹司繋子女御宣下につき献上 ｂ
７ 文政元 ９ 大嘗祭につき用木調進 Ａ
８ ９ 大嘗祭悠紀斎田奉仕 Ａ
９ 文政元～3年頃 11 疱瘡につき献上 Ｃ 罹患者不明
10 文政３ ５ 女御鷹司繋子若宮出産につき献上 Ｃ
11 文政８ ８ 鷹司祺子入内につき献上 ｂ 鷹司繋子の薨去により後添いで入内
12 文政12 12 女御鷹司祺子姫宮出産につき献上 Ｃ
13 天保11 ３ 統仁親王立坊につき献上 Ｃ のちの孝明天皇
14 天保15 ３ 統仁親王元服につき献上 Ｃ
15 弘化３ １ 仁孝天皇崩御に伴う人足代支払 Ｂ
16 ４ 孝明天皇践祚につき献上 Ｂ
17 弘化４ ９ 孝明天皇即位につき献上 Ｂ
18 嘉永元 ９ 大嘗祭につき用木調進 Ａ
19 12 大嘗祭につき献上 Ａ
20 12 九条夙子女御宣下につき献上 Ｂ
21 嘉永３ 11 女御九条夙子姫宮出産につき献上 Ｃ
22 嘉永７ ４ 御所類焼につきご機嫌伺いとして献上 Ｄ
23 ４ 御所類焼につき見舞金上納 Ｄ
24 安政２ 11 御還幸につき献上 Ｄ
25 文久元 10 和宮東下につき献上 Ｃ
26 10 和宮東下に荷物持として供奉 Ｃ 14名
27 文久２ １ 和宮結婚につき献上 Ｃ
28 慶応４ １ 明治天皇元服につき献上 Ｂ
29 ８ 明治天皇即位につき献上 Ｂ
30 明治２ １ 一条美子入内につき献上 Ｂ
Ａ＝大嘗祭、Ｂ＝皇位交代（b はそれにともなう妃の入内）、Ｃ＝皇子女の誕生・通
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